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COLLABORACIONS DIVERSES 
PER TAL DE SALVAR EL PATRIMONI, 
CAL DONAR-LI UNA NOVA FUNCIÓ? 
Ens trobavern asseguts enfront la barra d'un 
bar qualsevol, enrnig d'un xivarri de gent que 
cornparteix totes les seves vivéncies, in- 
quietud~, i algun acudit. Nosaltres, perno ser di- 
ferents als altres, arnb un got transparent i fred a 
la rna, estavern parlant sobre el ternps, el poble, 
la societat ... Ja en I'arnbient es cornenqavaa no- 
tar els prirners aires de primavera. Darrera 
quedava la letargia hivernal, i ens envaia la i1 . l~ -  
sió del retrobarnent de la vida en les callades i 
tristes vinyes, corn a sirnbol de continuitat, 
d'una nova Iluita, d'un tirar endavant. 
La nostalgia ens envai en cornenqar a desta- 
par una llaga, que no per rnés silenciosa i tapa- 
da, ens fa rnenys mal. Ens referiern a la colgada 
del Bassot, no d'un bassot qualsevol no! Els vi- 
lalbins ja saben que ens referiern a la colgada 
del nostre bassot, a I'esborrarnent de les suors 
dels nostres avis. Sernpre hern retret els que ens 
han precedit, de destruir el patrirnoni artistic i 
cultural que els anys van aconseguir d'acurnular 
a la vila, i arnb veu senyera solern dir: nosaltres 
no haguéssirn enderrocat cap arc!?; no hagués- 
sirn destruit aquelles pedres de «sillerian que, 
treballades a cop d'escoda, enllacaven les ca- 
ses d'una banda a I'altra del carrer (??), o servien 
corn a porta de la vila fortificada pera protegir- 
nos de tota inclemencia humana i que varen do. 
nar norn cornplernentari a la vila de I'Alba (pen- 
sern, i encara que potser sigui una casualitat, 
que Arx, llegit arcs, en llati vol dir «ciutadella*). 
Per cert que tan sols resta en peu I'arc o porta de 
I'alba o de Ilevant. Potser no els haguéssirn des- 
truit, pero el que si 6s cert, és que aracontinuern 
en la rnateixa linia, corn si fossirn el corco de les 
restes historiques. 
Arnb rucs, aixades de gallo, pales i cabassos, 
arnb rnolt de sacrifici i il.lusió, rnoguts per la ne- 
cessitat d'aigua, aquells hornes de segles pas- 
sats van fer una rneravellosa bassa, a la qual, pel 
seu volurn posaren el norn masculi de bassot. I 
segurarnent que arnb el rebuig de les pedres de 
I'obra de I'església, hi van ter unes escales se- 
nyorials; les quals ja havien perdut el cornpte 
dels canters d'aigua que, sobre les seves inertes 
espatlles, havien pujat, i un mur que I'envoltava 
al'estil de passarel.la, que li donava unareverent 
categoria. Pero últirnarnent, i potser pressentint 
una tragica agonia estava rnolt trist, I'aigua ja 
s'havia corrornput a causa dels sols, i sabia que 
la gent, en no fer-lo servir, l'havia abandonat a la 
seva sort. 
Nosaltres, i dic nosaltres jaque crec que tots 
en sorn responsables, el vam colgar, perque ens 
feia nosa? perque era un destorb? i el varn con- 
vertir en una encara rnés inservible placa, tan 
buida corn fora de sentit. I ho vam fer, no arnb 
I'ajut dels rucs, pics i paies, sino de les arrassa- 
dores rnaquines. El que vacostar tants sacrificis 
i suors de buidar, en un obrir i tancar d'ulls es va 
ornplir. I és que dona la irnpressió que sorn 
incapaqos de donar una nova funcló a allo que 
encara que ha perdut una aparent utilitat, en pot 
rebre una altra, comen aquest cas hagués estat: 
fer-hi un parc, desviant l'aigua perque no s'hi en- 
tollés, i on a I'estiu s'hi haguésestat rnolt bé. No 
fa rnolt que algú va dir que ja no quedava res per 
conservar, pero sernbla que el p ~ c  que queda, o 
bé ho destruirn, o bé arnb una paletada de ci- 
rnent ho tapern. Es clar que nosaltres sernpre 
anern al darrera dels altres, ja que ara que els po- 
bles ja han agafat consciencia de la necessitat 
de conservar i restaurar el patrimoni, ara que ja 
han deixat de posar obra vista per utilitzar la 
pedra, nosaltres continuern preferint I'obra. I 
qLe quedi clar que no per aixo serern mes rno- 
derns o canviarern I'aire de ooble oel d'un ooble 
rnés bonic i acollidor, sino que, confosos, 
perdrern la nostra propia identitat de poble, i Ila- 
vors no serern res. 
Corn a simple exernple, en una situació geo- 
graficadiferents i llunyanaen tots els sentits i ja 
que ens agrada rnolt agafar punts de referencia i 
cornparació arnb els altres, podern assenyalar 
que el poble jueu, rnostra clara de fort tradi- 
cionalisrne i rnodernisrne, i degut a la seva pro- 
blematica historica, religiosa i politica, tan ne- 
cessitat demostrar davant ets attres pobles que 
primer que ningú va habitar la terra de Jerusa- 
lern, constantrnent esta fent excavacions per tal 
de trobar la primera pedra posada per rnans 
jueves, cosa que, si fos demostrable, els donaria 
una indiscutible propietat sobre les terres dels 
seus avantpassats i una identitat moral corn a 
poble que son. 
I nosaltres, no tan SOIS no fern res per conser- 
var uns valors que ja tenirn, sino que rnoltes ve- 
gades conscientrnent o inconscientrnent, els 
destrulrn. Cal una presa de consciencia a tots 
els nivel!s per acabar arnb aquesta destruccio 
suicida. Es ciar que aixo és una locució feta que 
rnoltes vegades I'ernprern de joquer per tal de 
rentar-nos les rnans. 
Igual corn les vinyes tornen a rebrotar, espe- 
rem que les orenetes puguin continuar venint 
cada primavera a la vila, corn a senyal d'una vida 
que novarnent cornenqa, i puguin continuar fent 
el seu niu a les pedres de sempre. Nosaltres, pe- 
ro, ens hern quedat sense bassot, per no ser ca- 
paqos d'adaptar-lo a les circurnstancies, o sigui, 
tal corn avui en termes econornics es diu: no 
hern sabut «reconvertir-lo.. 
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